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ABSTRAK 
Objektif utama kajian adalah untuk mengenal pasti tahap beban tugas, 
tahap kepuasan kerja, serta hubungan antara setiap dimensi beban tugas 
iaitu pengajaran dalarn bilik darjah, kokurikulum, kebajikan pelajar, 
pengurusan dan penyeliaan, perkeranian, dan tugas-tugas khas clan luar 
sekolah dengan kepuasan kerja guru. Sarnpel kajian terdiri daripada 105 
orang guru dari dua buah sekolah rendah di kawasan PKG Ketereh, 
Kelantan. Soal selidik beban tugas diadaptasi daripada kajian lepas oIeh 
Shukri (1998), mengandungi enam dimensi beban tugas iaitu tugas 
pengajaran dalarn bilik dqSah, kokurikdurn, kebaj ikan pelajar, 
pengurusan dan penyeliazn, perkeranian dan, tugas khas clan luar sekolah. 
Manakala soal selidik kepuasan kerja diambil daripada Minnesota 
Satisfaction Questionnaire (MSQ) dan Job Descriptive Index (JDI) yang 
diadaptasi dari kajian Bahari (1997), mengandungi 16 item kepuasan 
kerja, digunakan untuk mengumpul data. Setelah kajian rintis dibuat 
analisis kebolehpercayaan Alpha Cronbach 's bagi beban tugas berada 
pada aras 0.97 dm kepuasan ke rja ialah 0.82. Dapatan kajian ini dianalisis 
menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS) version 12.0. 
Dalam kajian ini analisis ststistik deskriptif digunakan untuk melihat 
tahap beban tugas clan tahap kepuasan kerja. Manakala Ujian Korelasi 
Pearson digunakan untuk mengkaji hubmgan a n t m  setiap dimensi beban 
tugas dan kepuasan kerja. Keputusan ujian menunjukkan tahap beban 
tugas guru adalah sederhana manakala tahap kepuasan kerja adalah tinggi. 
Ujian Korelasi Pearson juga menunjukkan terdapat hubungan negatif yang 
signifikan antara setiap dimensi beban tugas dengan kepilasan kerja 
Berdasarkan dapatan kaj ian, pengkaj i menyarankan kepada Kementerian 
Pelajaran Malaysia (KPM) dan pengurusan sekolah membuat agihan tugas 
akadernik dan bukan akadernik secara adil kepada guru agar mereka tidak 
terbeban dan tidak menjejaskan tugas utama mengajar. KPM juga dirninta 
mengkaji untuk menambahkan bilangan guru, mengurangkan jumlah 
minimum murid sekelas clan memberi elaun lebih masa kepada guru yang 
bertugas di luar waktu persekolahan, bagi meringankan beban tugas dan 
meningkatkan prestasi kerja guru. 
THE RELATIONSHIP BETWEEN WORKLOAD AND JOB 
SATISFACTION AMONG PRIMARY SCHOOL 
TEACHERS IN PKG KETEREH AREA 
ABSTRACT 
The main objective was to identify the level of workload, job satisfaction, 
and relationships between each dimension of the workload of classroom 
teaching, curriculum, student welfare, management and supervisory, 
clerical, and special tasks outside of school and teachers job satisfaction. 
The sample consisted of 105 teachers from two primary schools in the area 
of PKG Ketereh, Kelantan. Workload questionnaire adapted from previous 
studies by Shukri (1 998), consisted of six dimensions of workload namely 
the task of teaching in the classroom, curriculum, student welfare, 
management and supervision, and clerical, and special tasks outside the 
school. While job satisfaction survey was taken fkom the Minnesota 
Satisfaction Questionnaire (MSQ) and the Job Descriptive Index (JDI) 
was adapted from the Bahari study (1997), containing 16 items of job 
satisfaction, was used to collect data. The reliability of the instrument was 
measured using the Cronbach's Alpha. After a pilot study was made, 
Cronbach's Alpha reliability analysis showed that the workload level was 
0.97 and the level of job satisfaction was. 0.82. The findings of this study 
were analysed using the Statistical Package for Social Science (SPSS) 
version 12.0. In this study, descriptive statistics analysis was used to 
examine the workload and job satisfaction. Pearson correlation tests were 
used to investigate the relationship between each dimension of workload 
and job satisfaction. The test results showed that the workload of teachers 
was moderate, while the level of job satisfaction was high. Pearson 
correlation test showed a significant negative correlation between each 
dimension of workload and job satisfaction. Based on the findings, 
researchers recommend that the Ministry of Education (MOE) and the 
school board to make the distribution of academic and non-teaching duties 
in a fair basis to teachers so that they are not overloaded and will not 
affect the main task of teaching. MOE also requested a study to increase 
the number of teachers, reduce the minimum number of students in a 
classroom and provide overtime allowance for teachers who are working 
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Kemunculan cabaran baru dunia tanpa sempadan dalam era globalisasi telah 
menjadikan kecekapan sumber manusia sebagai aset yang sangat bernilai kepada 
pembangunan sesebuah negara. Pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 
(PIPP) 2006-2010, juga berteraskan kepada peningkatan tahap kecekapan dan 
keberkesanan pengurusan pendidikan pada setiap peringkat di Jabatan Pelajaran 
Negeri (JPN), Pejabat Pelajaran Daerah (PPD), sekolah serta semua institusi dan 
agensi di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). PIPP dilaksanakan dengan 
harapan agar semua program pembangman pendidikan berjaya dilaksanakan dan 
mencapai matlamat menggunakan sember-sumber yang ada secara optimum. 
Negara Malaysia yang tierhasrat untuk menjadi sebuah negara maju menjelang 
tahun 2020 telah menjadikan sektor pendidikan sebagai wadah untuk mecapai status 
tersebut. Wadah ini dinyatakan dengan jelas sebagai Falsafah P e n d i d i  Kebangsaan 
yang dimuatkan dalam kata pendahuluan Akta Pendidikan 1996 sebagaimana berikut: 
"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan Ke arah Iebih 
memperkembanghn potensi individu secara menyeluruh dan 
bersepadu untuk rnelahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari 
segi intelek, rohani, emosi dun jmmani. Berdararkan Kepercayaan dun 
kepatuhan Kepada T u h  Usaha ini adalah bemjuan untuk 
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